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Genova, 13 dicembre 2011
CNR - Sala Leonardo 
Via De Marini 6 
ore 14.30 
Letteratura e migrazione
14.30 Francesco De Nicola, Università di Genova 
DIRAS
Gli scrittori italiani e l’emigrazione
15.00 Isabella M. Zoppi, CNR ISEM 
Migrazioni cantate: da Italia bella (1896) a 
Da questa parte del mare (2006)
15.30 M. Cristina Mauceri, Università di Sydney 
Il nuovo immaginario italiano
16.00 Alberta Dellepiane, Biblioteca Berio 
Gruppi di lettura: letterature, lingue e lettori 
in dialogo
16.30 coffee break
16.45 Ludovica Piombino, Biblioteca Borghero 
Identità e genere nella letteratura migrante 
postcoloniale: alcuni esempi di scrittori nigeriani
17.15 Antonella Emina, CNR ISEM 
La migrazione intellettuale degli anni Trenta, 
dalla colonia alla capitale: il paradigma del 
migrante
17.45 tavola rotonda 
discussant Grazia Biorci, CNR ISEM
Genova, 16 dicembre 2011
Dipartimento Antichità, Filosofia, Storia - Aula 1 
Via Balbi 6 
ore 10.00 
Storia e migrazione
10.00 Chiara Vangelista, Università di Genova 
DAFIST
Gli studi di José de Souza Martins sulla storia 
delle migrazioni in Brasile
10.30 Ferdinando Fasce, Università di Genova 
DAFIST
Rileggendo Herbert G. Gutman storico delle 
migrazioni
11.00 coffee break
11.15 Michele Nani, CNR ISEM 
Alla ricerca di “leggi della migrazione”: Ernst 
G. Ravenstein fra cartografia e statistica (1876-
1889)
11.45 Matteo Binasco, CNR ISEM
Uno storico solitario ed inquieto: Raul Merzario 
e le migrazioni dalla montagna
12.15 tavola rotonda 
discussant Luca Codignola Bo, CNR ISEM
con il contributo di:
Genova, 12 gennaio 2012
CNR - Sala Leonardo 
Via De Marini 6 
ore 15.00
Lingua e migrazione
15.00 Lorenzo Coveri, Università di Genova 
DIRAS
15.30 M. Cristina Castellani e M. Teresa Caprile, 
Università di Genova Lingue e Letterature 
Straniere 
L’istruzione degli adulti stranieri in Liguria
16.20 coffee break
16.30 Emanuela Cotroneo, Università di Genova 
Lingue e Letterature Straniere
Un’esperienza di social network con gli studenti 
Erasmus
16.50 Rosita Timossi, Amalelingue
Il laboratorio di italiano nei progetti per 
l’inclusione socio-lavorativa delle vittime 
di tratta
17.10 Michela Ott e Francesca Dagnino, CNR ITD 
Come si insegna l’italiano L2 nella scuola? 
Un’indagine sull’uso delle tecnologie didattiche
17.30 tavola rotonda 
discussant Andrea Traverso, Università di Genova 
DISFOR
progetto grafico: Eugenio Misurale
Dialoghi sulle migrazioni: letteratura, storia e lingua
CNR ISEM - Università di Genova
Progetto  Migrazioni
